بررسی تأثیر استفاده از 99mTC-UBI29-41 و 99mTC-IgG scan در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیمارستان فاطمه زهرا (س) و مرکز پزشکی هسته ای بوشهر در سال 1389-90 by بنی احمد, مرجان et al.
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